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bekal mengajar yang diberikan. 
8. Damar Budianto, S. Pd., selaku Koordinator PPL SMK Negeri 2 Sewon yang 
senantiasa mengarahkan dan memberi bimbingan. 
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pengetahuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. 
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10. Dyah Ayu Maemona, S. Pd., selaku Guru Pembimbing (Mata Pelajaran) Alir 
Produksi Multimedia & Storyboard yang telah mendampingi selama praktik 
mengajar di kelas. 
11. Seluruh guru dan karyawan SMK Negeri 2 Sewon yang banyak membantu 
memperlancar seluruh kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan PPL. 
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMK NEGERI 2 SEWON 
 




Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah salah satu program/ 
mata kuliah yang diadakan oleh Uneviersitas Negeri Yogyakara dan wajib ditembuh 
oleh mahasiswa S-1 jurusan kependidikan. Program ini berlangsung selama kurang 
lebeih 2 bulan, yakni mulai dari 15 Juli hingga 15 September 2016 untuk periode 
semester khusus tahun 2016. Pelaksanaan porgram ini bertujuan untuk melatih dan 
mengembangkan kemampuan dan atau keterampilan mahasiswa dalam mengajar 
sebagai calon guru/ pendidik/ tenaga kependidikan. Dengan terlaksananya kegiatan 
PPL, mahasiswa mendapatkan banyak pengalamanan dengan dihadapkan pada dunia 
pendidikan secara langsung.  
Pelaksanaan PPL yang bertempat di SMK Negeri 2 Sewon ditempuh oleh 
mahasiwa dengan mengampu mata pelajaran Alir Proses Produksi Produk 
Multimedia dan mata pelajaran Storyboard. Kegiatan belajar mengajar dilakukan 
bersama siswa kelas XI, yakni XI Multimedia 1, 2 dan 3. Praktik mengajar dimulai 
sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 5 September 2016. Sebelum memulai praktik 
mengajar, mahasiwa membutuhkan persiapan terlebih dahulu, yakni perlunya 
observasi kelas, konsultasi dengan guru pembimbing, membuat RPP dan media 
pembelajara, sekaligus membuat perangkat administrasi sekolah. 
Adapun hasil yang diperoleh dari pelaksanaan PPL di SMK Negeri 2 Sewon 
antara lain mahasiswa dapat menerapkan dan mengembangkan kompetensi keguruan 
dan kependidikan, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata untuk melaksanakan 
pembelajaran dan kegiatan manajerial di sekolah. Dengan adanya PPL, mahasiswa 
dapat merasakan bagaimana menjadi seorang guru dan menghadapi berbagai situasi 
dan kondisi dikelas, khususnya dalam menghadapi siswa. Meskipun ada beberapa 
kendala selama pelaksanaannya, namun secara keseluruhan, kegiatan PPL di SMK 
Negeri 2 Sewon berjalan dengan baik dan lancar. 
 





Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam  proses peningkatan 
kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan adalah suatu proses 
yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena 
penyelenggaraan pendidikan baik dilingkungan sekolah maupun luar sekolah dapat 
melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas jika pendidikan difokuskan pada 
proses pembelajaran baik dalam kelas maupun diluar kelas. 
Mengingat besarnya peran tenaga pendidik dalam menentukan keberhasilan 
sistem pendidikan di Indonesia, maka sangat diperlukan guru-guru profesional, yaitu 
yang memiliki kompetensi profesional meliputi penguasaan bidang studi yang baik, 
menguasai metode pembelajaran, memiliki keterampilan mengajar, mampu 
menggunakan media pembelajaran yang sesuai, dan sifat kepribadian yang luhur. 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu perguruan tinggi 
yang mempunyai misi dan tugas untuk menyiapkan dan menghasilkan tenaga-tenaga 
pendidik yang siap dalam bidangnya, mencantumkan beberapa mata kuliah pendukung 
yang menunjang tercapainya kompetensi, salah satunya, yaitu Praktik Pengalaman 
Lapangan.  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang 
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program 
S1 kependidikan. Kegiatan PPL bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa dalam bidang pembelajaran di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih 
dan mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan. Selain itu juga 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, dan 
menghayati permasalahan sekolah atau lembaga yang terkait dengan proses 
pembelajaran, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam 
pembelajaran di sekolah, klub, atau lembaga pendidikan. Penyelenggaraan mata kuliah 
PPL/ Magang III mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Bab VI Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi “ Pendidik harus 
memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional”. Penelenggaraan PPL juga mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen 
nomor 14 Tahun 2005, khususnya yang berkenaan dengan empat kompetensi guru, 
yakni: kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan 
kompetensi social.  Sebagai dasar pengembangan program PPL mahasiswa dibimbing 
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oleh dosen pembimbing dan guru pembimbing yang dilatih serta mempunyai 
kualifikasi sebagai pembimbing PPL.Mata kuliah PPL mempunyai sasaran tujuan 
sekolah, baik dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran maupun kegiatan 
yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. 
Dalam rangkaian kegiatan PPL, praktikan perlu mengetahui kondisi awal 
sekolah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan PPL. Sehubungan dengan hal itu, 
praktikan melakukan kegiatan observasi pada tanggal 23 Februari 2016 di SMK 
Negeri 2 Sewon untuk mengetahui potensi sekolah, keadaan fisik dan nonfisik sekolah, 
kegiatan praktik belajar mengajar yang berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk 
mempersiapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Sewon. 
A. Analisis Situasi 
Dalam  mempersiapkan  program kegiatan  yang akan dilaksanakan di 
SMK Negeri 2 Sewon, praktikan melakukan kegiatan observasi untuk 
mengetahui potensi sekolah, keadaan fisik sekolah, keadaan nonfisik sekolah 
serta kegiatan proses belajar mengajar.  
 
1. Kondisi Fisik Sekolah 
SMK Negeri 2 Sewon merupakan salah satu Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. SMK Negeri 2 Sewon 
terdiri atas tiga unit. Unit 1 terletak di Jalan Parangtritis KM 7, Sewon 
Bantul, sedangkan unit 2 dan 3 berada di Cangkringmalang, Timbulharjo, 
Sewon, Bantul. Untuk pusat kegiatan dan teori dilaksanakan di unit 2, 
sedangkan  kegiatan  praktik dan produksi siswa dilaksanakan di unit 1dan 
3. Jarak unit 1 menuju unit 2 dan 3sekitar 1 km. SMK Negeri 2 Sewon 
memiliki 4 bidang jurusan, yaitu Multimedia, Kriya Tekstil, Desain 
Komunikasi Visual (DKV), dan jurusan baru Busana Butik. Adapun sarana 
dan prasarana sekolah antara lain sebagai beirkut: 
 
a. Ruang kelas 
Ruang kelas unit dua berjumlah 15 ruangan. Fasilitas yang 
tersedia di setiap kelas diantaranya meja, kursi, papan tulis, whiteboard, 
almari. Sistem penggunaan ruang kelas di unit dua dengan system 
mobile. Jadi penggunaan ruang kelas di unit dua oleh kelas tertentu 





b. Ruang Guru 
Ruang guru merupakn ruang yang dipersiapkan untuk guru 
sebagai tempat transit ketika pergantian jam atau di waktu istirahat. Di 
ruang guru terdapat fasilitas seperti meja, kursi, almari, papan 
pengumuman, papan jadwal mata pelajaran dan tugas mengajar guru, 
ruang toilet, komputer, printer,  dll. Meskipun ruang guru tidak terlalu 
luas, namun sudah cukup untuk para guru mengerjakan tugas dan 
pekerjaannya. 
 
c. Ruang Kepala Sekolah 
Ruang Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sewon berada di unit dua. 
Terdiri atas dua ruang, yaitu ruang tamu dan ruang kerja. Ruang tamu 
digunakan untuk menerima tamu dari luar sekolah, sedangkan ruang 
kerja digunakan sebagai ruang untuk menyelesaikan pekerjaanKepala 
Sekolah. Selain itu ruang kerja juga digunakan untuk konsultasi antara 
Kepala Sekolah dengan seluruh pegawai sekolah. 
 
d. Ruang Tata Usaha 
Ruang Tata Usaha digunakan oleh petugas Tata Usaha dalam 
melaksanakan tugasnya. Tugas Tata Usaha meliputi semua administrasi 
meliputi kesiswaan, kepegawaian, tata laksana kantor dan perlengkapan 
sekolah. Kegiatan diawasi oleh Kepala Sekolah dan dikoordinasikan 
dengan Wakil Kepala Sekolah urusan sarana dan prasarana. 
 
e. Ruang perpustakaan 
Perpustakaan SMK Negeri 2 Sewon berada di unit dua, berada 
di dekat ruang Kepala Sekolah. Sistem pembukuan untuk Perpustakaan 
dan presensi masih manual. Pembukuan masih menggunakan excel dan 
presensi dengan menulis di buku tamu. 
 
f. Ruang Bimbingan Konseling (BK) dan Ruang Unit Kesehatan 
Siswa (UKS) 
Ruang Bimbingan Konseling (BK) dijadikan satu ruang dengan 
ruang UKS, terletak di timur  ruang kelas 13, dekat dengan kamar 
mandi guru dan karyawan. Ruang ini dibagi menjadi dua dengan sekat 




g. Laboratorium batik dan Jahit 
Ruangan ini terdapat di unit 1. Laboratorium batik dan 
Laboratorium jahit merupakan ruangan yang dapat digunakan untuk 
kegiatan praktik menjahit danmemproduksi batik oleh siswa jurusan 
kria tekstil. Di dalam ruang ketrampilan terdapat sarana dan prasarana 
berupa meja jahit untuk menunjang ketrampilan siswa dalam berkreasi, 
dan juga peralatan untuk membatik seperti canting dan lain-lain. 
 
h. Laboratorium komputer 
Setiap jurusan memiliki laboratorium tersendiri. Untuk 
laboraturium komputer terdiri atas 4 ruang yang berada di unit 1. 
Laboratorium ini digunakan untuk memberikan keterampilan kepada 
siswa dan guru dalam hal penguasaan komputer, dan untuk memberikan 
pelajaran pengantar ilmu komputer. Jumlah komputer yang tersedia 
sudah cukup banyak sehingga setiap siswa dapat mengoprasikan 
komputer bagiannya masing-masing. Laboratorium komputer ini juga 
sudah dilengkapi jaringan internet. Sehingga siswa dapat 
memanfaatkan fasilitas tersebut untuk belajar internet, download, dan 
lain sebagainya.  
 
i. Tempat Ibadah 
SMK Negeri 2 Sewon  dalam menjalankan ibadah sholat 
menggunakan masjid Al-Ikhlas yang terletak disamping gedung 
sekolah unit 2  dan 1 mushola yang terletak di unit 1. 
 
j. Ruang kantin 
Terdapat beberapa kantin baik di unit 1 maupun unit 2. Ruangan 
ini menjual berbagai makanan berat hingga ringan. 
 
k. Ruang koperasi sekolah 
Ruangan ini menjual berbagai kebutuhan siswa baik alat tulis 
seperti pulpen, buku, pensil dan lain-lain. 
 
l. Ruang business center 
Ruang ini terletak di unit 1. Di ruangan ini karya-karya siswa 




m. Lapangan olahraga dan upacara 
SMK Negeri 2 Sewon memiliki dua lapangan rumputdi unit 2. 
Lapangan sebelah barat terdapat tiang net voli dan biasa digunakan 
untuk olahraga dan upacara bendera. Sedangkan lapangan sebelah timur 
sedang dalam proses pembangunan. 
 
2. Visi dan Misi Sekolah 
a. Visi 
Menjadi SMK yang unggul, kompetitif, dan berakhlak mulia. 
 
b. Misi 
1) Meningkatkan motivasi dan kerja nyata dalam mencapai misi 
sekolah. 
2) Melaksanakan pembelajaran diklat normatif, adaptif, produktif, 
mulok, dan pengembangan diri secara terpadu. 
3) Mengembangkan potensi psikomotorik/ skill sesuai bidang keahlian. 
4) Menumbuhkan karakter melalui keteladanan dan pembiasaan. 
5) Menumbuhkan sikap mandiri dan berjiwa wirausaha. 
6) Membina dan memupuk minat, bakat, kreativitas, dan karir. 
7) Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kepribadian dan 
keagamaan. 
 




4. Guru dan Karyawan 
Jumlah Guru dan karyawan SMK Negeri 2 Sewon adalah 76 orang 
dengan rincian sebagai beikut: 
a. Guru PNS 33 orang 
b. Guru CPNS 4 orang 
c. GTT 14 orang 
d. Guru PNS tambah jam 1 orang 
e. GTT tambah jam 4 orang 
f. TU PNS 2 orang 
g. TU CPNS 2 orang 
h. PTT 16 orang 
 
Guru SMK Negeri 2 Sewon berlatar belakang pendidikan (dalam 
bidangnya) dan agama yang berbeda. Karyawan meliputi beberapa bagian, 
yakni sebagai berikut: 
a. Tata Usaha 
b. Petugas Perpustakaan 
c. Petugas Laboratorium 
d. Teknisi Ruang Laboraorium TIK 
e. Karyawan Kantin 
f. Satpam 
g. Pemelihara Sekolah 
 
5. Siswa 
Jumlah siswa SMK Negeri 2 Sewon adalah 516 siswa terdiri dari 
kelas X sebanyak 210 siswa, kelas XI sebanyak 158 siswa, dan kelas XII 
sejumlah 148 siswa.  
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL/ Magang III 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) menjadi mata kuliah yang 
wajib ditempuh oleh mahasiswa program S1 kependidikan.  Kegaiatan ini 
mempunyai target masyarakat sekolah, baik dalam kegiatan mengajar dan 
nonmengajar. Program PPL dilakukan secara terintegrasi dan saling mendukung 
untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru atau tenaga 
kependidikan. Program-program yang dikembangkan dalam kegiatan PPL 
difokuskan pada komunitas sekolah. Komunitas sekolah mencakup civitas 
sekolah antara lain Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, dan Siswa. 
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Kegiatan PPL ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 15 
September 2016. Agar pelaksanaan PPL dapat berjalan dengan baik, maka perlu 
adanaya rancangan kegiatan baik dikampus maupun disekolah tempat 
pelaksanaan PPL, antara lain: 
1. Tahap Persiapan di Kampus 
a. Kegiatan  Pengajaran Terbatas (Micro Teaching) 
Micro Teaching merupakan mata kuliah dengan bobot 2 sks yang 
dilaksanakan pada semester 6. Micro teaching adalah latihan mengajar 
yang dilakukan mahasiswa di kelas di bawah bimbingan dosen 
pembimbing. Pemberian mata kuliah ini dimaksudkan untuk 
mempersiapkan mahasiswa agar siap mengajar dengan baik. 
 
b. Pembekalan Khusus 
Pembekalan khusus dilaksanakan fakultas atau jurusan yang 
bersangkutan disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih spesifik. 
Kegiatan ini dilaksanakan penyusun di Gedung Laboratorium 
Pendidikan  Teknologi dan Kejuruan (LPTK), Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Yogyakarta.. 
 
c. Pembekalan PPL 
Pembekalan PPL dilakukan untuk memberikan pemahaman 
kepada mahasiswa tentang PPL sebelum diterjunkan di lapangan 
(sekolah atau lembaga). Dengan pembekalan ini diharapkan mahasiswa 
memperoleh pemahaman yang baik dan dapat mengimplementasikan 
ilmunya ke sasaran PPL. Selain itu , mahasiswa dapat memahami betul 
mekanisme pelaksanaan PPL. Selanjutnya, mahasiswa dapat 
melaksanakan PPL dengan benar dari perencanaan, pelaksanaam, 
refleksi dan evaluasi program kegiatan PPL. 
 
2. Observasi Sekolah 
a. Observasi Kondisi Sekolah 
Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas 
tentang dinamika kehidupan sekolah terutama yang berkaitan dengan 
situasi dan kondisi ditempat PPL. Adapun yang menjadi sasaran 





1) Potensi guru, karyawan dan siswa. 
2) Hubungan sosial antara kepala sekolah, dengan guru, karyawan dan 
siswa. 
3) Hubungan sosial antara sekolah dan siswa. 
4) Kegiatan siswa pada jam pelajaran dan diluar pelajaran dengan 
waktu yang telah diprogram. 
 
b. Observasi Proses Belajar Mengajar 
Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan 
pengalaman pendahuluan mengenai tugas guru khususnya, yaitu tugas 
mengajar. Adapaun yang menjadi obyek dari observasi ini adalah : 
1) Perangkat pembelajaran 
Perangkat pembelajaran yang dipersiapkan oleh Guru 
sebelum melaksanakan kegaiatan pembelajaran di dalam kelas 
diantaranya adalah silabus, program tahunan, program semester, 
rencana pelaksanaan pembelajaran dan perhitungan minggu efektif. 
Dalam hal ini mahasiswa PPL oleh guru pembimbing sekolah hanya 
diminta untuk menyiakan perangkat pembelajaran berupa silabus, 
RPP, media. 
 
2) Proses Pembelajaran 
Tahap ini praktikan mengamati proses KBM yang 
berlangsung di lapangan atau di kelas. Adapun yang harus diamati 
dalam proses pembelajaran antara lain : 
a) Membuka Pelajaran 
b) Penyajian materi 
c) Metode pembelajaran 
d) Penggunaan bahasa 
e) Penggunaan waktu 
f) Gerak 
g) Cara memotivasi siswa 
h) Teknik bertanya dan menanggapi pertanyaan 
i) Teknik penguasaan kelas 
j) Penggunaan media pembelajaran 
k) Bentuk dan cara evaluasi 




3) Perilaku siswa 
Dalam hal ini perilaku siswa dapat diamati pada waktu siswa 
di dalam dan diluar kelas. 
 
3. Praktik Mengajar 
Praktik mengajar sesuai dengan jadwal program studi masing –
masing yang dimulai pada tanggal 15 Juli – 15 September 2016. Praktik 
mengajar merupakan kegiatan pokok dari PPL. Praktik mengajar 
merupakan kegiatan dalam bentuk profesi. Praktikan/ mahasiswa dilatih 
menggunakan seluruh kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. 
 
4. Praktik Persekolahan 
Berbagai macam kegiatan dilaksanakan oleh mahasiswa selama 
melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan. 
a. Piket Guru 
Tujuan: Membantu dalam mengerjakan piket guru 
Kegiatan:  
1) Mendata siswa yang terlambat, siswa yang mau ijin keluar. 
 
b. Piket Gerbang Sekolah (Sidak Pintu Gerbang) 
Tujuan: Membantu menciptakan siswa yang tertib terhadap peraturan 
yang telah dibuat oleh pihak sekolah. 
Kegiatan:  
1) Memberikan senyum, sapa, salam kepada siswa. 
2) Mengingatkan siswa untuk merapikan seragam yang dikenakan 
sebelum memasuki lingkungan sekolah. 
 
c. Piket Jaga Perpustakaan 
Tujuan: membantu melayani peminjaman buku 
Kegiatan: 
1) Membantu membersihkan ruang perpustakaaan dan merapikan 
buku-buku yang ada diperpustakaan. 







d. Piket Tata Usaha 
Tujuan membantu mengisi data siswa 
Kegiatan: 
1) Mengisi data DAPODIK. 
2) Mengisi data nilai siswa yang sudah lulus. 
 
5. Tahap Penyusunan Laporan 
Selama proses dan setelah kegiatan PPL, mahasiswa wajib 
menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan PPL. 
 
6. Penarikan PPL 
Kegiatan penarikan PPL dilaksanakan pada tanggal 15 September 





PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan PPL 
Persiapan PPL Sebelum melaksanakan kegiatan PPL di SMK Negeri 2 
Sewon, mahasiswa melakukan persiapan antara lain: 
1. Penyerahan Mahasiswa 
Penyerahan mahasiswa PPL UNY 2016 di SMK Negeri 2 Sewon 
dihadiri oleh seluruh anggota kelompok PPL, yakni sejumlah 14 
mahasiswa yang terdiri dari 4 mahasiswa dari prodi Pendidikan Teknik 
Informatika, 2 mahasiswa dari prodi Pendidikan Seni Kerajinan, 2 
mahasiswa dari Pendidikan Seni Rupa, 2 mahasiswa dari Prodi Pendidikan 
Fisika, 2 mahasiswa dari prodi Pendidikan Sejarah, 2 mahasiswa dari 
Pendidikan Tata Busana. Selain itu, upacara penyerahan ini juga dihadiri 
oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Wakil 
Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Tata Usaha, Dosen 
Pemimbing Lapangan Pamong dan Koordinator PPL SMK Negeri 2 
Sewon. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan antara lain: 
a. Memperkenalkan mahasiswa dengan pihak sekolah. 
b. Memberikan informasi tentang kondisi sekolah dan pembelajaran 
kelas. 
c. Memberikan pembekalan PPL. 
d. Memberikan nasihat kepada mahasiswa PPL. 
e. Menjelaskan peraturan dan tata tertib selama pelaksanaan PPL. 
f. Memberikan wawasan pengetahuan dan keterampilan. 
 
2. Observasi 
Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas 
tentang dinamika kehidupan sekolah terutama yang berkaitan dengan 
situasi dan kondisi di lokasi PPL. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua 
bentuk, yakni observasi pra-PPL dan observasi kelas pra-mengajar. 
Berikut ini adalah penjabaran kegiatan observasi yang dilakukan sebagai 
salah satu kegiatan persiapan PPL: 
a. Observasi pra-PPL 
1) Observasi fisik, dengan sasaran gedung sekolah, kelengkapan 
sekolah dan lingkungan yang akan menjadi tempat praktik. 
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2) Observasi proses pembelajaran, mahasiswa melakukan 
pengamatan proses pembelajaran dalam kelas, meliputi metode 
yang digunakan, media yang digunakan, administrasi mengajar 
berupa media pembelajaran, RPP dan strategi pembelajaran. 
3) Observasi siswa, meliputi perilaku siswa ketika proses 
pembelajaran ataupun di luar itu. Digunakan sebagai masukan 
untuk menyusun strategi pembelajaran. 
 
b. Observasi pra-mengajar 
Observasi pra-mengajar dilakukan pada kelas yang akan 
digunakan untuk praktik mengajar, tujuan kegiatan ini antara lain: 
1) Mengetahui materi yang akan diberikan; 
2) Mempelajari situasi kelas; 
3) Mempelajari kondisi siswa (aktif/tidak aktif). 
 
Adapun yang menjadi titik pusat kegiatan ini adalah segala sesuatu 
yang berhubungan dengan cara guru mengajar, yang meliputi perangkat 
pembelajaran, proses pembelajaran, dan perilaku siswa. Perangkat 
pembelajaran ini mencakup silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Proses pembelajaran mencakup membuka pelajaran, 
metode pembelajaran, penyajian materi, penggunaan bahasa, waktu, 
gerak, cara memotivasi siswa, teknik bertanya, penguasaan kelas, 
penggunaan media, bentuk dan cara evaluasi, dan menutup pelajaran. 
Sedangkan perilaku siswa mencakup perilaku siswa di kelas dan di luar 
kelas. Berdasarkan observasi ini praktikan telah mempunyai gambaran 
tentang sikap maupun tindakan yang harus dilakukan waktu mengajar. 
 
3. Pembekalan 
Pembekalan PPL kepada mahasiswa diberikan sebelum mahasiwa 
dilepas dan diterjunkan ke masing-masing lokasi seperti yang sudah 
ditentukan. Kegiatan ini mempunyai tujuan, yakni sebagai berikut: 
a. Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, 
program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PPL/ Magang III. 
b. Mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, potensi dan 
permasalahan sekolah/lembaga yang akan dijadikan lokasi PPL. 




d. Memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan 
lembaga pendidikan. 
e. Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis agar dapat 
melaksanakan program dan tugas-tugasnya di sekolah/lembaga. 
f. Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam 
kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka 
penyelesaian tugas di sekolah/lembaga. 
g. Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien pada saat 
melaksanakan program PPL/Magang III. 
 
4. Micro teaching (Pengajaran Mikro) 
Pengajaran Mikro adalah salah satu mata kuliah yang harus 
ditempuh sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL. Mata kuliah 
ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa untuk melakukan 
PPL. Mata Kuliah Pengajaran Mikro ini bertujuan untuk memberikan 
bekal kemampuan dasar mengajar sebelum mahasiswa terjun ke lapangan, 
baik segi materi maupun penyampaian/ metode mengajar. Mata kuliah 
Pengajaran Mikro ini ditempuh oleh mahasiswa selama satu semester 
sebelum pelaksanaan kegiatan PPL, yakni pada Semester 6.  
Dalam pengajaran mikro ini, setiap kelas terdiri atas 8-12 mahasiswa 
dan diampu oleh satu Dosen pembimbing. Mahasiswa dituntuk untuk 
melakukan praktik mengajar, dimana mahasiswa itu sendiri yang berperan 
sebagai guru dan mahasiswa lain berperan seabgai siswa/ murid.  
Dosen pembimbing mikro memberikan masukan, baik berupa kritik 
maupun saran setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar termasuk 
RPP. Berbagai macam metode dan media pembelajaran diuji cobakan 
dalam kegiatan ini, sehingga mahasiswa memahami media yang sesuai 
untuk setiap materi.  
 
5. Persiapan Sebelum Mengajar 
Sebelum mengajar disekolah, mahasiswa harus mempersiapkan 
administrasi dan persiapan materi, serta media yang digunakan. Adapun 
persiapan-persiapannya, yaitu: 
a. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi 
rencana pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. 
b. Pembuatan media pembelajaran untuk membantu pemahaman siswa 
dalam menemukan konsep. 
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c. Mempersiapkan alat dan bahan mengajar sesuai RPP. 
d. Diskusi antar mahasiswa untuk saling bertukar pengalaman dan saran. 
e. Konsultasi dengan guru pembimbing. 
 
6. Bimbingan dengan Guru Pembimbing Lapangan (GPL) 
Kegiatan bimbingan dengan guru pembimbing dilakukan untuk 
menentukan tanggal mengajar, materi pembelajaran, serta perangkat 
pembelajaran yang meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) dan lain-lain. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
1. Kegiatan Praktik Mengajar 
Dalam pelaksanaan kegiatan PPL, mahasiswa mendapat tugas untuk 
mengajar mata pelajaran Alir Produksi Multimedia dan Storyboard di 
kelas XI Multimedia 1, 2 dan 3. Materi yang disampaikan disesuaikan 
dengan kurikulum 2006 dan silabus yang diperoleh dari Guru 
pembimbing. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kegiatan praktik 
mengajar ini dimulai pada tanggal 27 Juli sampai dengan 5 September 
2016 dengan didampingi guru pembimbing. Berikut ini akan dijelaskan 
mengenai pelaksanaan praktik mengajar yang dilakukan oelh mahasiswa: 
a. Praktik Mengajar Pokok 
Praktik mengajar pokok adalah praktik mengajar dimana 
praktikan mengajar kelas yang ditentukan oleh guru pembimbing. 
Dalam praktik mengajar pokok, praktikkan mendapat bimbingan dari 
guru mata pelajaran Alir Produksi Multimedia dan Storyboard, yaitu 
Ibu Dyah Ayu Meymona, S.Pd. Selama praktik mengajar, guru 
pembimbing memberikan arahan dalam mengajar dan membantu 
mengondisikan siswa didalam kelas.  






27 Juli 2016 
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11.00 – 13.45 XI MM 2 
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10.15 - 13.45 XI MM 3  Presentasi Naskah 
& Storyboard 







07.45 – 11.00 XI MM 1 
11.00 – 13.45 XI MM 2 
Senin,  
05 Juli 2016 





b. Kegiatan Proses Pembelajaran 
Kegiatan proes pembelajaran yang dilakukan mahasiswa 
selama praktik mengajar secara umum adalah sebagai berikut: 
1) Kegiatan Pendahuluan 
Kegiatan pembelejaran diawal dengan guru memberi 
salam, berdoa, guru memeriksa kehadiran siswa, menanyakan 
kabar siswa, pemaparan tujuan pembelajaran dan kompetensi 
yang harus dicapai siswa. 
2) Kegiatan Inti 
Kegiatan inti pembelajaran adalah saat guru memberikan 
materi menggunakan media pembelajaran yang sudah disiapkan. 
Proses penyampaian materi ini dilakukan dengan metode-metode 
pembelajaran tertentu sesuai denagna RPP.  
 
3) Kegiatan penutup 
Kegiatan pembelajarn ditutup dengan guru memberikan 
kesimpulan dan evaluasi terkait dengan materi yang telah 
diberikan dan diakhiri dengan doa, kemudian mengucap salam,. 
 
c. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi yang dilaksanakan berupa ulangan harian untuk 
mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang sudah 
diberikan. Evaluasi pembelajaran dilakukan di semua kelas yang 
diampu, yaitu XI Multimedia 1, 2 dan 3. Hasil evaluasi pembelajaran 
dapat dilihat dari daftar nilai ulangan harian siswa SMK Negeri 2 
Sewon. 
 
d. Model dan Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran yang dilakukan pada setiap pertemuan 
dibuat bervariasi yaitu, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan latian soal 
serta penugasan-penugasan. Pemilihan metode ini dilakukan agar 
siswa lebih tertarik untuk belajar, tidak merasa bosan dalam mengikuti 
pelajaran dan dengan metode tersebut, diharapkan siswa akan lebih 






e. Umpan Balik Pembimbing 
Guru pembimbing sangat berperan dalam kelancaran proses 
pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, guru pembimbing mengamati 
dan memperhatikan praktikan mulai dari mempersiapkan perangkat 
pembelajaran seperti RPP, lembar evaluasi, dan media ketika sedang 
praktik mengajar, guru pembimbing memberikan umpan balik kepada 
praktikan. Umpan balik ini berupa kritik dan saran yang membangun 
yang membuat praktikan dapat memperbaiki kegiatan belajar 
mengajar selanjutnya. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 
1. Analisis Praktik Pembelajaran 
Pengalaman yang didapatkan selama kegiatan PPL dapat menambah 
wawasan dalam mengembangkan potensi mahasiswa dalam mengajar. 
Dalam pelaksanaanya, mahasiswa harus mampu menyusun rancangan 
pembelajaran, menyusun dan menerapkan alat evaluasi, analisis hasil 
belajar siswa, serta penggunaan media pembelajaran. Sebelum memulai 
pembelajaran, mahasiswa juga harus menetapkan sasaran maupun target 
yang akan dicapai. Dengan adanya kegiatan mengajar, mahasiswa mampu 
memahami karakter siswa, menerapkan metode dan membuat media 
pembelajaran yang bervariasi, menguasai kelas, memotivasi siswa, dan 
berperan sebagai guru didepan siswa.  
Adapun hambatan yang ditemukan selama melaksanakan kegiatan 
PPLyang muncul dan solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Hambatan 
Hambatan yang didapatkan selama praktek mengajar 
terutama berasal dari peserta didik. 
1) Peserta didik kurang serius dalam mengikuti 
pembelajaran.  
2) Peserta didik sulit untuk diatur oleh guru, sehingga sulit 
untuk dikondisikan.  
3) Peserta didik malas dan sulit diperintah untuk 
mengerjakan tugas rumah dan kegiatan praktikum.  
4) Kemampuan daya tangkap berbeda-beda. 
5) Beberapa sarana dan prasarana yang tidak memadai. 
6) Beberapa peserta didik kurang menghormati mahasiswa. 
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Selain dari peserta didik, hambatan juga dipengaruhi oleh 
pembelajaran yang dilakukan. Misalnya seperti metode 
pembelajaran yang diterapkan kurang menarik perhatian peserta 
didik, sehingga menyebabkan peserta didik ramai dan tidak 
dapat dikondisikan dengan baik. Secara umum, teknik 
pengelolaan kelas belum optimal dilakukan. 
 
b. Solusi 
Berdasarkan hambatan-hambatan yang ada tersebut, ada 
beberapa upaya untuk mengurangi dan mengatasi hambatan, 
antara lain:  
1) Melakukan koordinasi dengan guru pembimbing 
mengenai pengelolaan kelas dan penugasan siswa.  
2) Menyediakan media pembelajaran yang menarik.  
3) Menciptakan suasana belajar yang santai namun tetap 
fokus pada pembelajaran. 
4) Memberikan petunjuk dan arahan yang jelas kepada 
peserta didik saat memberikan penugasan.  
5) Memaksimalkan fasilitas yang ada. 
6) Menegaskan materi/ informasi yang penting. 
7) Memberi ketegasan bahwa mahasiwa juga berperan 
sebagai guru bagi peserta didik. 
 
Setelah praktek mengajar yang meliputi penyampaian 
materi, maka perlu dilakukan evaluasi pembelajaran dengan 
memberikan penugasan. Penugasan dilakukan dengan 
mengerjakan soal yang diberikan oleh mahasiswa praktikan. 
 
2. Hasil Pelaksanaan PPL 
Berdasarkan analisis pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL), maka mahasiswa banyak memperoleh manfaat dan pengalaman yang 
berharga, baik dalam hal mengajar maupun sosialisasi di lingkungan 
sekolah. Dengan adanya praktik mengajar, mahasiswa memperoleh 
gambaran nyata mengenai proses pembelajaran yang merupakan penerapan 




Selain itu, penting bagi mahasiswa untuk menguasai materi, sehingga 
dalam penyampainnya pun dapat lebih jelas dan mudah diterima oleh 
peserta didik. Mahasiswa pun juga harus menguasai dengan baik dalam 
pengelolaan kelas dan berinteraksi dengan peserta didik, jika komunikasi 
dan hubungan terjalin dengan baik, peserta didik akan lebih koorperatif 
dalam mengikuti pembelajaran di kelas.   
Secara umum, hasil yang diperoleh selama mahasiswa melakukan 
kegiatan praktik mengajar adalah sebagai berikut: 
a. Mahasiswa dapat belajar membuat perangkat pembelajaran. 
b. Mahasiswa mendapat pengalaman dalam hal keterampilan mengajar. 
c. Mahasiswa dapat belajar dan memahami pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran dan pengelolaan kelas. 







Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa S-1 Kependidikan. PPL ini dilaksanakan dalam 
rangka mencetak mahasiswa calon pendidik, yang nantinya akan menjadi guru 
profesional dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.  
Mahasiswa telah berhasil menempuh dan menyelesaikan mata kuliah 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan baik. Mahasiswa memperoleh 
banyak manfaat dan pengalaman yang berharga, baik dalam memahami proses 
pembelajaran maupun sosialisasi di lingkungan sekolah.  
Pelaksanaan program PPL di SMK Negeri 2 Sewon dapat berjalan 
dengan baik dan lancar, serta dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah 
ditentukan. Hal tersebut tidak terlepas dari segala bantuan dan bimbingan dari 
berbagai pihak, mulai dari guru pembimbing, dosen pembimbing dan rekan-
rekan kelompok PPL UNY 2016 yang berlokasi di SMK Negeri 2 Sewon. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman selama kegiatan PPL, maka penulis 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi Sekolah 
a. Penggunaan media pembelajaran dan variasi metode pembelajaran 
perlu ditingkatkan sehingga dapat menarik siswa untuk giat belajar. 
b. Sekolah perlu melengkapi fasilitas penunjang pembelajaran agar 
pecapaian hasil belajar dapat lebih maksimal. 
2. Bagi Mahasiswa 
c. Meningkatkan rasa kebersamaan dan kekompakan kelompok, serta 
menjalin komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, sehingga antar 
pihak dapat bekerja sama dengan lebih baik. 
d. Persiapan mengajar perlu dilakukan dengan sungguh-sunggu agar 
praktik mengajar dapat berjalan lebih optimal dan mendapatkan hasil 
yang lebih baik. 
3. Bagi Universitas 
Komunikasi antara pihak Universitas dengan sekolah perlu 
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 SOAL I 







2. Proses tahap awal dalam membuat produk multimedia berupa pengumpulan 
data dan elemen yang berkaitan dalam produksi merupakan tahap…  
a. Produksi  
b. Dokumentasi  
c. Pra-Produksi 
d. Post-Produksi 
e. Rencana Produksi 
 
3. Menyiapkan/ membuat bahan (content creation) termasuk kedalam tahap… 
a. Produksi 
b. Dokumentasi  
c. Pra-Produksi 
d. Post-Produksi  
e. Rencana Produksi 
 
4. Dalam tahap produksi, penyempurnaan akhir sebuah software atau produk 
multimedia yang telah dibuat dilakukan dengan membuat… 
a. Golden Master 
b. Prorotype 
c. Versi Alpha  
d. Versi Beta  
e. Final Product
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ALIR PROSES PRODUKSI PRODUK MULTIMEDIA 
 
 SOAL II 
1. Perhatikan beberapa pernyataan dibawah ini: 
 Penentuan Konsep/ Ide (Concept Definition) 
 Desain (Design) 
 Perencenaan Produksi (Production Plan) 
 Menyiapkan software yang diperlukan (Software Creation) 
Dari pernyataan diatas, manakah yang harus dilakukan dalam tahap Pra-
Poduksi? 
a. 1 dan 2 
b. 3 dan 4 
c. 1, 2, dan 3 
d. 1, 3, dan 4 
e. 1, 2, dan 4 
 
2.  Berikut ini adalah beberapa hal yang dilakukan terkait dengan Perencanaan 
Produksi (Production Plan). 
 Storyboard/ Content Outline 
 Menentukan anggaran (Budgeting) 
 Membuat jadwal kerja (Schedulling) 
 Menentukan perlatan yang dibutuhkan (Asset management) 
Manakah jawaban yang benar menurut pernyataan diatas? 
a. 1 dan 3 yang benar. 
b. 1, 2, dan 4 benar. 
c. 1, 2, dan 4, salah. 
d. Semua benar. 
e. Semua salah. 
 
3. Perhatikan pernyataan dibawah ini: 
 Documentation 
 Membangun Prototype 
 Membangun Alpha Version 
 Membangun Beta Version 
 Melakukan Beta Testing 
Menurut pernyataan diatas, manakah yang harus dilakukan dalam tahap 
Produksi? 
a. 1 dan 2 
b. 3 dan 4 
c. 2 dan 4 
d. 1 dan 4 
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ALIR PROSES PRODUKSI PRODUK MULTIMEDIA 
 
4. Perhatikan beberapa pernyataan dibawah ini: 
 Penentuan Konsep/ Ide (Concept Definition) 
 Desain (Design) 
 Menyiapkan software yang diperlukan (Software Creation) 
 Perencenaan Produksi (Production Plan) 
Dari pernyataan diatas, manakah yang tidak dilakukan dalam tahap 
Produksi? 
a. 1 dan 2 
b. 3 dan 4 
c. 1, 2, dan 3 
d. 1, 3, dan 4 
e. 1, 2, dan 4 
 
5. Perhatikan beberapa pernyataan dibawah ini: 
 Release Golden Master 
 Revisi Software dan Content 
 Revisi Desain 
 Tes Awal 
Dari pernyataan diatas, manakah yang harus dilakukan dalam tahap Post-
Poduksi? 
a. 1 dan 2 
b. 3 dan 4 
c. 1, 2, dan 3 
d. 1, 3, dan 4 
e. 1, 2, dan 4 
 
 SOAL III 
1. Jelaskan secara singkat pengertian dari ketiga proses produksi multimedia 
(pra-produksi, produksi, post-produksi)! 
2. Isilah tabel proses produksi dibawah ini dengan proses yang harus dilakukan 
pada masing-masing tahap produksi! 
No. Pra-Produksi Produksi Post-Produksi 
    
    
    
    
    
3. Dalam proses produksi produk multimedia, dibutuhkan adanya tim produksi 
yang dibentuk dengan menyesuaikan kebutuhan produksi. Sebutkan 
kebutuhan tim produksi yang Anda ketahui! (minimal 10) 
4. Jelaskan secara singkat yang dimaksud dengan membangun prorotype! 
5. Jelaskan secara singkat yang dimaksud dengan membangun versi alfa dan 
versi beta! 
KISI – KISI ULANGAN HARIAN 









5. E  
 







 SOAL III 
1. PROSES PRODUKSI MULTIMEDIA 
a. Pra-Produksi 
Merupakan proses tahap awal dalam membuat produk multimedia 




Merupakan tahap eksekusi lapangan, berupa pengerjaan proyek 
yang mengacu pada persiapan yang dihasilkan dari proses pra-produksi. 
 
c. Post-Produksi 
Merupakan tahap penyelesaian akhir (finishing) dari sebuah 
rangkaian produksi. 
 
2. TAHAP-TAHAP PROSES PRODUKSI 
a. Pra-Produksi 
1) Penentuan konsep/ Ide (Contcep Definition) 
2) Desain (Design) 
 
 
KISI – KISI ULANGAN HARIAN 
ALIR PROSES PRODUKSI PRODUK MULTIMEDIA 
 
3) Perencanaan Produksi (Production Plan) 
a. Storyboard/ Content Outline 
b. Menentukan Anggaran (Budgeting) 
c. Jadwal Kerja (Scheduling) 
d. Menentukan peralatan yang dibutuhkan (Asset Management) 
4) Dokumentasi (Documentation) 
5) Membentuk Tim (Assemble Team) 
6) Membuat Rancangan Desain (Building Prototype) 
7) Penyempurnaan (Clear Right) 




1) Menyiapkan/ membuat bahan (content creation) 
2) Pemrosesan konten (content processing) 
3) Pembuatan perangkat lunak yang diperlukan (software creation) 
4) Mengintegrasikan/ menyatukan konten dan perangkat lunak 
(integration of content and software) 
5) Merivisi Desain (revise design) 
6) Pengujian awal produk/ desain (freeze design) 
7) Merevisi bahan dan menyesuaikan konten dengan desain akhir (revise 
content dan software accorfing to final design) 
8) Membangun versi alfa (build alpha version) 
9) Tes Awal (first testing) 
10) Evaluasi (evaluation) 
11) Meninjau kembali perangkat lunak dan konten berdasarkan evaluasi 
(revise software and content based on evaluation) 
12) Membangun beta versi (build beta version) 
 
 
KISI – KISI ULANGAN HARIAN 
ALIR PROSES PRODUKSI PRODUK MULTIMEDIA 
 
c. Post-Produksi 
1) Pengujian akhir (beta testing) 
2) Penilaian (evaluation) 
3) Meninjau kembali perangkat lunak dan konten (revise software and 
content) 
4) Mengeluarkan produk pertama (release golden master) 
5) Menyimpan semua bahan produksi (archive all production material) 
 
3. TIM PRODUKSI 
a. Desainer 
b. Produser 
c. Desainer teknik 
d. Art director 
e. Audio Producer 
f. Penulis 
g. Editor 
h. Graphics artist 
i. Kamerawan 
j. Programmer 
k. Pencipta lagu 
l. Content specialist 
m. Technical assistant 
n. Asisten produksi 




Merupakan sebuah tahap bentuk dasar rancangan desain yang telah 
dapat diperlihatkan untuk dilakukan tes dan ditentukan layak atau tidak 
untuk diprosuksi. 
 
5. VERSI ALFA DAN VERSI BETA 
a. Versi Alfa 
Merupakan tahap uji coba terhadap produk sebelum dikeluarkan 
secara komersial. 
b. Versi Beta 
Merupakan tahap akhir penyempurnaan software atau produk 
multimedia yang telah dibuat. 
KISI – KISI ULANGAN HARIAN 





 PENILAIAN ULANGAN HARIAN 
1. Penilaian Soal Pilihan Ganda 
Komponen 
Nilai 
Benar Kurang Salah Kosong 
B. Soal Pilihan Ganda 
1. Soal I 50 0 0 0 
2. Soal II 50 0 0 0 
Skor Maksimal 100 0 0 0 
 
1. Penilaian Soal Uraian 
Komponen 
Nilai 
Benar Kurang Salah Kosong 
C. Soal Uraian 
1. Proses Produksi 
Multimedia 
15 10 5 0 
2. Tahap Proses Produksi 30 25 5 0 
3. Tim Produksi 10 5 5 0 
4. Prototype 15 10 5 0 
5. Versi Alfa dan Versi 
Beta 
30 25 5 0 
Skor Maksimal 100 75 25 0 
 
 
 PERHITUNGAN NILAI 
 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑈𝐻 =






KISI – KISI ULANGAN HARIAN 
ALIR PROSES PRODUKSI PRODUK MULTIMEDIA 
 
 
 PERBAIKAN NILAI 
Perbaikan nilai Ulangan Harian ditambahkan dari kelengkapan Buku 
Catatan dengan bobot 20%.  




1. Catatan 1 20 
2. Catatan 2 20 
3. Catatan 3 20 
4. Catatan 4 20 
5. Catatan 5 20 
Skor Maksimal 100 
 
2. Perhitungan Nilai Akhir 









Dyah Ayu Meymona, S. Pd. 
NIP. - 






Elisa Dini Novarianti 
NIM. 13520241047 
 
I II III IV V VI VII VIII IX X
a. 2 2
b. 2 2




2) 1 1 1 1 4
3) 2 2 2 2 8
4) 2 2 2 2 8
1) 3 9 9 9 9 6 45
2) 0,75 2,25 2,25 2,25 2,25 9,75
c. 3 3
4
1) 1 1 6 6 4 8 8 8 42
2) 8 8 12 12 4 5 5 54
3) 4 8 4 16
4) 4 4









: ELISA DINI NOVARIANTI
: 13520241047
: FAKULTAS TEKNIK/ PEND. T. ELEKTRONIKA
 / PEND. TEKNIK INFORMATIKA






Pembelajaran Kokulikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing)
Observasi Pembelajaran




























: SMK NEGERI 2 SEWON
: JL. PARANGTRITIS KM. 7
  TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL
: Arifah Suryaningsih, S. Pd., MBA.
: 15 JULI - 15 SEPTEMBER 2016




c. 0,25 1 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 5,25
a. 1 1 1 1 1 1 1 7
b. 4 4
d. 15 15






6 2 4 4 10










3S (Senyum, Salam, Sapa)
Upacara Bendera Hari Senin






Uji Publik Kurikulum 2013
Pemilos (Pemilihan Osis)
Lomba Peringatan HUT RI
Jalan Sehat SMK Negeri 2 Sewon
 
LAPORAN MINGGUAN PELAKSANAAN INDIVIDU PPL 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 




Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Sewon Nama Mahasiswa :  Elisa Dini Novarianti 
Alamat Sekolah : Jalan Parangtritis KM 7  No. Mahasiswa : 13520241047 
  / Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Fakultas/Jurusan : FT/ Pend. Teknik Informatika 
Guru Pembimbing : Arifah Suryaningsih, S.Pd., MBA. Dosen Pembimbing :  Dr. Priyanto, M. Kom. / 
     Djoko Santoso, M. Pd. 
         
  
MIINGGU KE- 1 
 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Jum’at,  
15 Juli 2016 
Upacara pelepasan mahasiswa 
PPL UNY 2016 
Upacara pelepasan diikuti oleh seluruh 
mahasiswa PPL UNY 2016 di GOR UNY. 
  
2. Sabtu, 
16 Juli 2016 
Koordinasi dengan pihak 
sekolah. 
Diikuti oleh 14 mahasiswa PPL UNY. 
Koordinasi dilakukan bersama Kepala Sekolah, 
Waka Kurikulum, dan beberapa Guru 
Pembimbing. Diperoleh gambaran pelaksanaan 
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MINGGU KE- 2 
 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 
18 Juli 2016 
a. Upacara penyerahan 
mahasiswa PPL UNY 2016 
Upacara penyerahan diikuti oleh Kepala 
Sekolah, Waka Kurikulum, Kepala Tata Usaha, 
Kepala Sarana Prasarana, Dosen Pembimbing 
Lapangan dan 14 mahasiswa PPL UNY. 
Mahasiswa PPL UNY telah resmi diserahkan ke 
SMK N 2 Sewon untuk melaksanakan Praktek 
Pengalaman Lapangan (PPL) selama 2 bulan. 
  
b. Menyusun Matriks 
Program Kerja PPL 
Membuat rancanga Program Kerja PPL 
  
2. Selasa, 19 Juli 
2016 
Pendampingan MPLSBSB 
(Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah) 
Diawali dengan tadarus Al-Qur’an oleh 
perwakilan siswa baru, dilanjutkan materi 
tentang komunikasi. Kegiatan ini berguna bagi 
siswa agar dapat lebih mengenal lingkungan 
sekolah, guru, karyawan dan kegiatan disekolah. 




Siswa didorong supaya 
bisa aktif, menciptakan 
suasana yang 
menyenagkan agar siswa 
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No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
3. Rabu, 20 Juli 
2016 
 
a. Apel pagi Apel pagi dilakukan sebelum kegiatan 
MPLSBSB dimulai 
Beberapa siswa 
terlambat mengikuti apel 
pagi dan tidak 
mengondisikan diri. 
Dilakukan penertiban dan 
diberi konsekuensi yang 
tegas. 
b. Pendampingan MPLSBSB 
(Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah) 
Diawali tadarus Al-Qur’an, kemudian 
pengenalan anti korupsi, pengenalan bahaya 
napza dan merokok, istirahat, bahaya pergaulan 
bebas dan pornografi, dilanjutkan keakraban 
dan kerja bakti, istirahat, lalu penutupan. 
Banyak siswa yang tidak 
fokus karena sibuk 
sendiri dengan 
gadgetnya. 




c. Pembuatan Video Lomba 
permen Mintz 
Pembuatan jingle untuk lomba sekolah anti 
bulying yang diselenggarakan oleh permin 
Mintz. Diikuti oleh seluruh siswa baru, guru 
pendamping, 14 mahasiswa PPL UNY, dan 
OSIS. Melibatkan anggota ekstrakurikuler 
KOPFI (Komunitas Pecinta Film) dan siswa 
jurusan Multimedia dan DKV. 
  
4. Kamis, 21 Juli 
2016 
a. Piket Tonti Pendampingan tim Paskibra SMK Negeri 2 
Sewon dalam rangka latihan/ persiapan upacara 
HUT RI ke-71.  
Belum tersedia P3K. Menyiapkan obat-obatan. 
b. Rapat bersama kepala 
sekolah 
Rapat koordinasi bersama kepala sekolah, diberi 
pengarahan program-program sekolah, proker 
kelompok dan individu. 
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No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
5. Jum’at, 22 Juli 
2016 
 
a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Piket KBM 
Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap 
kelas di unit 2. 
  
c. Piket Perpustakaan 
Menjadi petugas administrasi perpustakaan.   
d. Rapat kelompok PPL 
Kesepakatan jadwal piket harian dan 
penyusunan matriks. 
  
e. Kosultasi dengan guru 
pembimbing lapangan 
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No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Senin, 
25 Juli 2016 
a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Upacara Bendera Hari 
Senin 
Diikuti oleh sebagian siswa dan guru, serta 14 
Mahasiswa PPL UNY. 
  
c. Menyusun matriks 
program PPL 
Menyempurnakan matriks program kerja yang 
telah disusun sebelumnya. 
  
d. Observasi Pembelajaran Mengikuti pembelajaran di kelas, mengamati 
guru dan perilaku siswa saat pembelajaran. 
  
2. Selasa, 
26 Juli 2016 
a. Mengumpulkan materi 
bahan ajar 
Mencari sumber belajar mengenai Alir Produksi 
Multimedia dan Storyboard.  
Materi pengantar, materi awal/ pembuka. 
  
b. Membuat RPP RPP pertemuan pertama, menerangkan materi 
pengantar Alir Produksi Multimedia dan 
Storyboard 
  
c. Menyiapkan Media 
Pembelajaran 
Media berupa Slide Power Point berisi materi 
pengenalan secara umum tentang Alir Produksi 
Multimedia dan Storyboard. 
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No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
3. Rabu, 
27 Juli 2016 
a. Praktik Mengajar di Kelas Praktik mengajar pertama di kelas XI 
Multimedia 3. 
Menyampaikan materi pengenalan tentang Alir 
Produksi Multimedia & Storyboard. 
Banyak siswa yang 
terlambat masuk kelas 
dan tidak mengikuti 
pelajaran sampai selesai. 
Perlu adanya hukuman 
yang tegas agar siswa 
menjadi lebih disiplin. 
b. Penilaian dan Evaluasi Pemberian tugas/ pekerjaan rumah untuk 
dikumpulkan minggu depan. 
Terdapat beberapa siswa 
yang tidak mengerjakan 
tugas. 
Diberi tugas pengganti. 
4. Kamis, 
28 Juli 2016 
a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Piket TU Mengolah data administrasi sekolah.   
5. Jum’at, 
29 Juli 2016 
a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap kelas 
di unit 2. 
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a. Upacara Bendera Hari 
Senin 
Diikuti oleh sebagian siswa dan guru, serta 14 
Mahasiswa PPL UNY. 
  
b. Praktik mengajar di kelas Praktik mengajar pertama di kelas XI 
Multimedia 1 dan 2. Menyampaikan materi 




dijelaskan dan tidak 
mencatatan materi. 
Diberi peringatan dan 
diberi sedikit selingan 
supaya tidak bosan. 
c. Penilaian dan Evaluasi Pemberian tugas/ pekerjaan rumah untuk 





a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Piket TU Mengolah data administrasi sekolah.   
e. Mengumpulkan materi 
bahan ajar 
Mencari sumber belajar mengenai  
Pra-Produksi Multimedia & Penyusunan 
Storyboard. 
  
f. Membuat RPP RPP pertemuan kedua, menerangkan Materi Pra-
Produksi Multimedia & Penyusunan Storyboard. 
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a. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap kelas 
di unit 1. 
  
b. Praktik mengajar di kelas Mengajar pertemuan kedua di kelas XI 
Multimedia 3. Menampilkan video referensi 
untuk menyusun skenario, menerangkan 
menggunakan Slide dan memberi catatan di 
papan tulis. 
Beberapa siswa kurang 
fokus dan sibuk sendiri 
dengan aktivitas diluar 
pembelajaran. 
Perlu adanya bimbingan 
supaya lebih memahami 
pentingnya mengikuti 
pembelajaran di kelas. 
c. Penilaian dan Evaluasi Pemberian tugas untuk dikumpulkan hari itu 
juga dan minggu depan. 
Hanya sebagian kecil 
yang mengerjakan. 





a. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap kelas 
di unit 2. 
  
b. Piket Tonti Pendampingan tim Paskibra SMK Negeri 2 
Sewon dalam rangka latihan/ persiapan upacara 





a. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap kelas 
di unit 2. 
  




Piket Tonti Pendampingan tim Paskibra SMK Negeri 2 
Sewon dalam rangka latihan/ persiapan upacara 
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a. Upacara Bendera Hari 
Senin 
Diikuti oleh sebagian siswa dan guru, serta 14 
Mahasiswa PPL UNY. 
  
b. Praktik mengajar di kelas Pertemuan kedua di kelas XI Multimedia 1 dan 
2. Menerapkan RPP pertemuan kedua 
Beberapa siswa 
terlambat masuk kelas. 
Perlu diberi hukuman 
tegas agar bisa lebih 
disiplin. 
c. Penilaian dan Evaluasi Pemberian tugas untuk dikumpulkan hari itu 





a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Piket TU Mengolah data administrasi sekolah.   
c. Mengumpulkan materi 
bahan ajar 
Mencari sumber belajar mengenai  
Tahap Produksi Multimedia & Mengembangkan 
Storyboard. 
  
d. Membuat RPP RPP pertemuan ketiga, menerangkan Tahap 
Produksi Multimedia & Mengembangkan 
Storyboard. 
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a. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap kelas 
di unit 1. 
  
b. Praktik mengajar di kelas Mengajar pertemuan ketiga di kelas XI 
Multimedia 3. Menampilkan fil refernsi 
memberi catatan di papan tulis. 
Kelas kurang kondusif, 
banyak yg meninggalkan 
kelas. 
Perlu adanya bimbingan 
dar BK. 






a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap 
kelas. 
  
c. Piket TU Mengolah data administrasi sekolah.   




a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap 
kelas.. 
  




a. Piket Tonti Pendampingan tim Paskibra SMK Negeri 2 
Sewon dalam rangka latihan/ persiapan upacara 
HUT RI ke-71. 
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a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  




a. Make-Up Paskibra Membantu merias pertugas Paskibra. Beberapa siswa sulit 
dikonsisikan. 
Diberi peringatan. 
b. Pendampingan Paskibra Mendampingi petugas Paskibra, memeriksa 
kerapian, kelengkapan, membawakan minum, 
permen dan tisue. 
  
c. Upacara Hari 
Kemerdekaan 
Diikuti oleh pemerintah kecamatan Sewon, 
siswa-siswi sekolah dan peserta kkn-ppl di 
wilayah sewon, dll. Terdapat dua kegiatan, 






e. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
f. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap 
kelas.. 
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a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap 
kelas. 
  
c. Piket TU Mengolah data administrasi sekolah.   
d. Membuat Kisi-kisi soal 
Ulangan 
Membuat kisi-kisi mengenai ulangan yang akan 
diselenggarakan minggu depan. Materi yang 
dievaluasi mulai dari Pra-Produksi, Produksi, 
dan sekilas Post-Produksi. 
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a. Praktik Mengajar di kelas a. Ulangan Alir Produksi Multimedia 
b. Review Materi sebelumnya. 
Beberapa siswa tidak 
jujur mengerjakan. 
Ditindak secara langsung. 






a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Piket TU Mengolah data administrasi sekolah.   
c. Pendampingan TPA Di mushola SMK Negeri 2 Sewon bersama 





a. Praktik Mengajar di kelas a. Ulangan Alir Produksi Multimedia 
b. Review Materi sebelumnya. 
Beberapa siswa sulit 
dikonsisikan. 
Diberi peringatan. 





a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  






a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
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a. Praktik Mengajar di kelas Presentasi Tugas Alir dan Storyboard.   




a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  




a. Praktik Mengajar di kelas Presentasi Tugas Alir dan Storyboard. Beberapa siswa sulit 
dikonsisikan. 
Diberi peringatan. 
b. Penilaian dan Evaluasi Merivisi naskah tugas akhir.   




a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
b. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi ke setiap 
kelas.. 
  
d. Lomba Peringatan HUT RI Lomba Voly dan Kaligrafi   




c. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  
d. Piket KBM Melakukan pemeriksaan presensi kelas..   
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a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  




a. 3S (Senyum, Salam, Sapa) Mahasiswa PPL menyambut siswa di depan 
gerbang sekolah. 
  






Jalan Sehat SMK Negeri 2 
Sewon 
Diikuti seluruh warga SMK Negeri 2 Sewon   
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Perayaan Idul Adha, Lomba 
masak dan pembagian hadiah 
pemenang lomba. 






a. Penarikan PPL PPL UNY 2016 telah resmi ditarik   
b. Penyusunan Laporan    
 
Bantul, 26 September 2016 
 
 Mengetahui:  




Dr. Priyanto, M. Kom/ Djoko Santoso, M. Pd. 
NIP. 196206251985031002/ 195804221984031002 




Arifah Suryaningsih, S.Pd., MBA. 
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1 P     
2 L  S   
3 P     
4 L    A 
5 P i i   A
6 P i i   
7 L     
8 P     
9 P i i   
10 P i    
11 L     
12 P     
13 L     
14 L     
15 L     
16 L     
17 P S    
18 L     
19 L     
20 P     
21 L   S  
22 L A   A 
23 L     
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,












NABIL NAFI' ELANG MARMORA









DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta
DAFTAR HADIR SISWA 
NUR FACHRIANA ETIKA SETIA 
PINASTU SETYO RAHARJO




M. FAISAL IBRAHIM AL-HASYIH
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 2
Kompetensi Keahlian : Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Alir Produksi Produk Multimedia Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
WALI KELAS/BP : Anton Bagus Indarto, S.T.
1 / 8 8/ 8 15 / 8 22 / 8 29 / 8 5 / 8
1 P     
2 P     
3 P     
4 L     
5 P     
6 L     
7 P i i   
8 L     
9 L i i   
10 P     
11 L     
12 L     
13 P i i   
14 L     
15 L    A 
16 L     
17 L     
18 P
19 P i i   
20 P i i   
21 L     
22 L S    
23 L i i   
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,
Dyah Ayu Meymona, S. Pd. Elisa Dini Novarianti
NO L/P
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
TRI MUHAMMAD FILDAN
WAHYU PURNOMO JATI
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta














BUNGA RATIH NUR A







PRANA SHINTA DEVI I
RAIS ALKINDI
RANDY ARDIANTO
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 3
Kompetensi Keahlian : Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Alir Produksi Produk Multimedia Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
Wali Kelas /BP : Listiani, S.Pd
27/ 7 3 / 8 10 / 8 17 / 8 24 / 8 31 / 8
1 L  i   
2 L     
3 L     
4 L     
5 L i i   
6 P     
7 P     
8 L     
9 P     
10 L     
11 L     
12 L     
13 P     
14 L S    
15 P     
16 L     
17 L     
18 P     
19 P    i 
20 P     
21 P  A   
22 L     
23 L     
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,













M. ARYA WILDAN FAUZI
NOVIA RATNAWATI
DEWI ULIVIA









Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta
DAFTAR HADIR SISWA 
NAMA SISWA
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
NO L/P
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 1
Kompetensi Keahlian : Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Storyboard Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
WALI KELAS/BP : Endah Nur Rokhmah, S.Pd.
1 / 8 8 / 8 15 / 8 22 / 8 29 / 8 5 / 9
1 P     
2 L  S   
3 P     
4 L    A 
5 P i i   A
6 P i i   
7 L     
8 P     
9 P i i   
10 P i    
11 L     
12 P     
13 L     
14 L     
15 L     
16 L     
17 P S    
18 L     
19 L     
20 P     
21 L   S  
22 L A   A 
23 L     
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,






DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta
DAFTAR HADIR SISWA 
NUR FACHRIANA ETIKA SETIA 
PINASTU SETYO RAHARJO
















NABIL NAFI' ELANG MARMORA




Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 2
Kompetensi Keahlian : Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Storyboard Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
WALI KELAS/BP : Anton Bagus Indarto, S.T.
1 / 8 8/ 8 15 / 8 22 / 8 29 / 8 5 / 8
1 P     
2 P     
3 P     
4 L     
5 P     
6 L     
7 P i i   
8 L     
9 L i i   
10 P     
11 L     
12 L     
13 P i i   
14 L     
15 L    A 
16 L     
17 L     
18 P
19 P i i   
20 P i i   
21 L     
22 L S    
23 L i i   
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,






BUNGA RATIH NUR A











DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
TRI MUHAMMAD FILDAN
WAHYU PURNOMO JATI
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta










Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 3
Kompetensi Keahlian : Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Storyboard Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
Wali Kelas /BP : Listiani, S.Pd
27/ 7 3 / 8 10 / 8 17 / 8 24 / 8 31 / 8
1 L  i   
2 L     
3 L     
4 L     
5 L i i   
6 P     
7 P     
8 L     
9 P     
10 L     
11 L     
12 L     
13 P     
14 L S    
15 P     
16 L     
17 L     
18 P     
19 P    i 
20 P     
21 P  A   
22 L     
23 L     
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,
Dyah Ayu Meymona, S. Pd. Elisa Dini Novarianti
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON
ARMAN PUTRA TAMA
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta
DAFTAR HADIR SISWA 
NAMA SISWA
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 














M. ARYA WILDAN FAUZI
NOVIA RATNAWATI
DEWI ULIVIA








Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 1
Kompetensi Keahlian : Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Alir Produksi & Storyboard Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
WALI KELAS/BP : Endah Nur Rokhmah, S.Pd.
1 P 100 90 70
2 L 100 90 –
3 P 100 90 100
4 L 100 80 –
5 P 100 80 –
6 P 100 90 95
7 L 100 90 –
8 P 100 90 92.5
9 P 80 80 –
10 P 100 90 70
11 L 70 90 –
12 P 100 90 70
13 L 80 80 –
14 L 100 90 –
15 L 70 90 –
16 L 80 80 –
17 P 90 90 75
18 L 100 90 75
19 L 80 80 –
20 P 100 90 75
21 L 80 80 –
22 L 70 80 –
23 L 90 90 –
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,
Dyah Ayu Meymona, S. Pd. Elisa Dini Novarianti
NABIL NAFI' ELANG MARMORA








NUR FACHRIANA ETIKA SETIA 
PINASTU SETYO RAHARJO

























DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON






   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta
90
92








































Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 2
Kompetensi Keahlian : Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Alir & Storyboard Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
WALI KELAS/BP : Anton Bagus Indarto, S.T.
1 P 100 90 95
2 P 100 90 95
3 P 90 100 85
4 L 70 80 –
5 P 100 100 85
6 L 80 80 –
7 P 100 90 85
8 L 80 80 –
9 L 70 80 95
10 P 80 100 95
11 L 70 80 –
12 L 80 80 –
13 P 100 90 95
14 L 100 90 –
15 L 90 90 –
16 L 70 90 –
17 L 80 80 –
18 P
19 P 100 90 85
20 P 70 80 87.5
21 L 90 80 –
22 L 80 –
23 L 80 80 85
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,









BUNGA RATIH NUR A







































DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta


































Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 3
Kompetensi Keahlian : Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Alir & Storyboard Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
Wali Kelas /BP : Listiani, S.Pd
1 L 80 78 80
2 L 80 78 80
3 L 100 78 80
4 L 90 78 80
5 L 80 78 –
6 P 100 85 85
7 P 80 80 80
8 L 80 78 80
9 P 80 80 –
10 L 90 78 –
11 L 100 80 80
12 L 80 78 80
13 P 70 78 80
14 L 80 78 80
15 P 100 78 80
16 L 90 78 80
17 L 90 78 –
18 P 80 80 85
19 P 80 78 80
20 P 70 78 –
21 P 80 78 80
22 L 80 78 80
23 L 90 78 80
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,
Dyah Ayu Meymona, S. Pd. Elisa Dini Novarianti
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON
NOVIA RATNAWATI
DEWI ULIVIA









































Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta
DAFTAR NILAI HARIAN SISWA
NAMA SISWA
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
NO L/P
LISA AMANIA SETYAPUTRI




































Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 1
Kompetensi Keahlian : Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Alir Produksi Produk Multimedia Tahun Pelajaran : 2016 / 2017
WALI KELAS/BP : Endah Nur Rokhmah, S.Pd.
1 P 81 TUNTAS
2 L 83 TUNTAS
3 P 89 TUNTAS
4 L 71 BELUM TUNTAS
5 P 74 BELUM TUNTAS
6 P 90 TUNTAS
7 L 69 BELUM TUNTAS
8 P 92 TUNTAS
9 P 55 BELUM TUNTAS
10 P 79 TUNTAS
11 L 76 TUNTAS
12 P 82 TUNTAS
13 L 72 BELUM TUNTAS
14 L 71 BELUM TUNTAS
15 L 80 TUNTAS
16 L 76 TUNTAS
17 P 86 TUNTAS
18 L 63 BELUM TUNTAS
19 L 81 TUNTAS
20 P 94 TUNTAS
21 L 80 TUNTAS
22 L 79 TUNTAS
23 L 64 BELUM TUNTAS
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,
Dyah Ayu Meymona, S. Pd. Elisa Dini Novarianti




















NUR AHMAD BUDI SETIYAWAN
NUR FACHRIANA ETIKA SETIA 
PINASTU SETYO RAHARJO

























M. FAISAL IBRAHIM AL-HASYIH
MUHAMAD RIZQI P










DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta

















Program Studi Keahlian: T knik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas: II/XI  Multimedia 2
Kompetensi Keahlian: Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran: Alir Produksi Produk Multimedia Tahun Pelajaran: 2016 / 2017
WALI KELAS/BP: Anton Bagus Indarto, S.T.
1 P 94 TUNTAS
2 P 80 TUNTAS
3 P 86 TUNTAS
4 L 66 BELUM TUNTAS
5 P 89 TUNTAS
6 L 86 TUNTAS
7 P 91 TUNTAS
8 L 84 TUNTAS
9 L 55 BELUM TUNTAS
10 P 71 BELUM TUNTAS
11 L 70 BELUM TUNTAS
12 L 76 TUNTAS
13 P 85 TUNTAS
14 L 62 BELUM TUNTAS
15 L 77 TUNTAS
16 L 69 BELUM TUNTAS
17 L 60 BELUM TUNTAS
18 P
19 P 69 BELUM TUNTAS
20 P 87 TUNTAS
21 L 65 BELUM TUNTAS
22 L 75 BELUM TUNTAS
23 L 77 TUNTAS
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,
Dyah Ayu Meymona, S. Pd. Elisa Dini Novarianti













BUNGA RATIH NUR A




























































DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KETERANGAN
SMK NEGERI 2 SEWON
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta
Program Studi Keahlian: T knik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas: II/XI  Multimedia 3
Kompetensi Keahlian: Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran: Alir Produksi Produk Multimedia Tahun Pelajaran: 2016 / 2017
Wali Kelas /BP: Listiani, S.Pd
1 L 70 BELUM TUNTAS
2 L 67 BELUM TUNTAS
3 L 94 TUNTAS
4 L 63 BELUM TUNTAS
5 L 66 BELUM TUNTAS
6 P 81 TUNTAS
7 P 86 TUNTAS
8 L 83 TUNTAS
9 P 82 TUNTAS
10 L 66 BELUM TUNTAS
11 L 91 TUNTAS
12 L 44 BELUM TUNTAS
13 P 76 TUNTAS
14 L 85 TUNTAS
15 P 89 TUNTAS
16 L 80 TUNTAS
17 L 81 TUNTAS
18 P 80 TUNTAS
19 P 90 TUNTAS
20 P 59 BELUM TUNTAS
21 P 86 TUNTAS
22 L 77 TUNTAS
23 L 59 BELUM TUNTAS
Bantul, September 2016
Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,

































































Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta






DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL









Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 1
Kompetensi Keahlian : Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Alir Produksi Produk Multimedia Tahun Pelajaran : 2016 / 2017


























Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,
Dyah Ayu Meymona, S. Pd. Elisa Dini Novarianti
NAMA SISWA KET.UH ALIR
NUR FACHRIANA ETIKA SETIA 
PINASTU SETYO RAHARJO
































   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476
Email: smksewon2@yahoo.co.id, Website: www.smk2sewon.sch.id, Kode Pos 55186, Yogyakarta
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON







DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN SISWA
L/PNO
M. FAISAL IBRAHIM AL-HASYIH
MUHAMAD RIZQI P
NABIL NAFI' ELANG MARMORA
NUR AHMAD BUDI SETIYAWAN
Program Studi Keahlian: Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 2
Kompetensi Keahlian: Multimedia Semester : GASAL
Mata Pelajaran : Alir Produksi Produk Multimedia Tahun Pelajaran : 2016 / 2017


























Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL,









BUNGA RATIH NUR A











PRANA SHINTA DEVI I


















DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
SMK NEGERI 2 SEWON
Alamat: Unit 1: Jl. Parangtritis Km 7, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp. 0274-6463472 
   Unit 2 (Induk): Cangkringmalang, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Telp./Fax. 0274-6463179, 6463476











Program Studi Keahlian: Teknik Komputer dan Informatika Tingkat/Kelas : II/XI  Multimedia 3
Kompetensi Keahlian: Multimedia Semester : GASAL
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